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Геологические результаты, полученные за  прош едш ие годы, п од ­
твердили данную  ранее геологами высокую оценку перспектив неф тенос­
ности территории Ларь-Еганского нефтяного района, располож енного в 
северной части Томской области. К 1968 г- в его пределах  было открыто 
Советское, М алореченское и Аленкинское месторож дения нефти, причем 
на первом в 1966 г. начата промышленная добыча нефти.
В 1968 г. на Стрежевой площ ади, располож енной в непосредствен­
ной близости от Советского месторож дения, из верхнеюрскйх отложений  
был получен фонтан нефти.
В геологическом строении Стрежевого месторож дения принимают  
участие отложения юрской, меловой и палеогеновой систем, несогласно  
зал егаю щ их на палеозойских образованиях. Сум марная мощность мезо-  
кайнозойских отложений —  около 2900 м.
В составе юрских отложений выделяются тюменская (нижняя —  
средняя ю р а ) ,  васюганская (келловей —  Оксфорд) и марьяновекая (ки- 
м еридж  — волжский) свиты. Тюменская свита представлена частым че­
редованием аргиллитов, песчаников и алевролитов, накапливавшихся  
в континентальных условиях. В кровле свиты залегает пласт Ю-ІІ, им е­
ющий региональное развитие в п ределах  всего Л арь-Еганского района. 
Васю ганская свита характеризуется морскими образованиями, которые  
в нижней части представлены аргиллитами, а в верхней — песчаниками. 
К последним приурочен пласт Ю-І, являющийся основным продуктив­
ным горизонтом Томской области. М арьяновекая свита слож ена сильно  
битуминозными аргиллитами морского генезиса, которые являются по­
крышкой для продуктивного пласта IO-I.
В составе меловых отложений выделяются куломзинская и тарская  
(вал ан ж и н ), вартовская (верхний валанж ин —  готерив —  б а р р ем ), по- 
курская (апт —  альб —  сеном ан), кузнецовская (турон), ипатовская  
(коньяк —  сантон), славгородская (кампан) и ганькинская (Мааст­
рихт —  дат) свиты.
Куломзинская свита представлена преимущ ественно глинистыми  
породами с редкими пластами песчаников. Н аи более  выдержанными яв­
ляются пласты Б-ХѴІ-ХХ, Б-Х и Б-ѴІІІ, последний является основным  
продуктивным горизонтом Советского месторож дения. Тарская свита 
сл ож ен а  песчаниками с подчиненными прослоями аргиллитов, в верхней  
части свиты зал егает  пласт Б-ІІ, содерж ащ ий зал еж ь  нефти на Совет­
ском месторождении. Вартовская свита представлена глинами, алевро-
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литами и песчаниками. В р а зр е зе  свиты выделяется несколько пластов  
 ^ группы «А», которые продуктивны на Советском м есторож дении. В верх-  
* ней части свиты зал егает  пласт А -І , перекрытый аргиллитами кошайской  
пачки.
П окурская свита сл ож ен а  песчаниками, песками, алевролитами, 
накапливавш имися в континентальных и прибреж но-м орских условиях-
Кузнецовская, ипатовская, славгородская и ганькинская свиты п р ед­
ставлены морскими глинистыми, кремнистыми и глинисто-известкови-  
стыми разностями пород.
Палеогеновы е отлож ения подр азделяю тся  на талицкую  (п алеоцен),  
лю линворскую  (эоц ен ),  чеганскую (эоцен —  нижний олигоцен) свиты и
Рис. 1. Структурная карта восточной части Сосни некого зала (,по А. А. Бегля- 
рову, 1965 г.) и каротажная диаграмма скважины II Стрежевого поднятия:
А —-  структурная карта восточной части Соснинского вала: I — Медведевсікое 
поднятие, II —  С треж евое поднятие, III —  Звездное поднятие; I —  уверенное 
полож ение изогипс отражаю щ его горизонта IIa; 2 —  изогипсы, проведенные 
через 20 ти; 3 —  неуверенное полож ение изогипс, 4 — глубокая пробуренная  
скважина; б —  каротажная диаграмма скважины II Стрежевого поднятия в ин­
тервале 2500—2605 м
некрасовскую  (средний —  верхний олигоцен) серию. Талицкая, люлин-  
ворская и чеганская свиты представлены морскими глинистыми р азн о­
стями пород с редкими прослоями песков и песчаников. Н екрасовская  
серия сл ож ен а  песками, чередованием песков и глин и алевролитами  
озерно-аллю виального генезиса.
Озерно-болотны е четвертичные образования сплошным чехлом пере­
крывают палеогеновые отложения.
С треж евое м есторож дени е приурочено к восточной части Соснин­
ского вала, располож енного  на восточном борту Н иж не-В артовского  сво­
да. М есторож ден и е  представляет собой антиклинальную складку ш ирот­
ного простирания, ослож ненную  четырьмя куполами. Структура по от­
р а ж а ю щ ем у  горизонту «в» (марьяновская свита) оконтуривается изо- 
гипсой —  2560 м и имеет размеры 1 4 X 3  при амплитуде 65 м. П о вы- 
ш ер асполож енном у отр аж аю щ ем у  горизонту А (покурская свита) струк­
тура оконтуривается и зоги п сой —  1580 м и имеет размеры  6 ,5 X 1 ,5  км. 
М инимальные отметки глубин по горизонту А д о с т и г а ю т — 1560 м и сов­
падаю т с наиболее приподнятыми участками С треж евой структуры по  
горизонту «в».
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В общ ем структурном плане Соснинского вала С треж евая структура  
по юрским и меловым горизонтам располож ена гипсометрически ниже,  
чем Советское м есторож дение.
Выявленная за л еж ь  нефти приурочена к продуктивному пласту Ю-І. 
Литологически пласт представлен песчаниками с подчиненными прослоя­
ми алевролитов и аргиллитов. О бщ ая мощность пласта 40,4 м, эф ф ек ­
тивная мощность 26 м. П о данным промыслово-геофизических исследова­
ний пласт характеризуется  положительными коллекторскими свойствами. 
Строение за л еж и  не изучено, но по аналогии с другими м есторож дени я­
ми Л арь-Еганского нефтяного района мож но считать, что она будет  
иметь пластовый характер.
При испытании пласта Ю-І в скважине №  11 из интервала 2559—  
2539 м получен фонтан нефти дебитом 96 м31сутш на 8 -мм ш туцере при 
забой ном  давлении 200 атм и газовом факторе 58 ж3/ж 3. П ластовое д а в л е ­
ние равно 254,3 атм, коэффициент продуктивности— 1,8 м3/сутки атм.
Н а месторож дении пробурена одна скважина, вскрывшая разрез  
осадочного комплекса только до верхней части отложений тюменской  
свиты. И сход я  из сопоставления с близрасполож енны м  М едведевским  
м есторож дением , м ож но ож идать, что в пределах крыльевых частей Стре- 
жѳвой структуры возм ож н о развитие горизонта «М.», являющ егося благо­
приятным для формирования зал еж ей  нефти литологически экрани­
рованного типа.
Перспектива С треж евого м есторож дения приурочивается такж е к 
отложениям вартовской свиты, в р азр езе  которой отмечаются проницае­
мые пласты группы «А», которые характеризую тся литологической не­
вы держанностью  по простиранию. З а л е ж и  нефти этих пластов будут  от­
носиться к литологическому типу и характеризоваться неболь­
шими размерами.
Основные продуктивные горизонты Б-ѴІІІ и A-I Советского м есто­
рож дени я хорош о прослеж иваю тся в р азр езе  С треж евого месторож дения  
и характеризую тся аналогичными положительными коллекторскими  
свойствами. О днако в р а зр езе  С треж евого месторож дения в них отсутст­
вует нефтенасы щ ение, что объясняется их низким гипсометрическим з а ­
леганием по сравнению с Советским месторож дением .
Открытие Стреж евого м есторож дения позволяет значительно увели­
чить величину извлекаемых запасов нефти по группе м есторож дения  
Соснинского вала, что в свою очередь обеспечивает рост добычи нефти в 
Томской области не только в текущ ем пятилетии, но и в последую щ ие  
годы.
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